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 Esta investigación de diseño correlacional, cuyos resultados hallados en 
torno a la comprensión de los números fraccionarios y la resolución de 
operaciones básicas en estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa “Los ángeles de Naranjal” – Carabayllo, se muestra en el capítulo III. 
Se pretende además  contribuir en lo posible a conocer la realidad educativa de 
nuestra sociedad para poder a través del análisis tener más recursos para el 
actuar del profesor de matemática en el aula en un problema tan controversial  
como son las fracciones. 
 
El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capitulo II: 
Marco metodológico, Capitulo III: Resultados, en donde se hace la discusión de 
los resultados más relevantes sustentados en el estudio estadístico previo, luego  
se presenta el Capítulo IV: Discusión,  Capítulo V: conclusión, Capítulo VI: 
Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias bibliográficas. Finalmente, se 
presenta los  anexos 
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La  investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la comprensión 
de los números fraccionarios y la resolución de operaciones básicas en 
estudiantes  de secundaria de la Institución Educativa “Los Ángeles de Naranjal” 
de Carabayllo - 2012, permitirá detectar  en qué medida  influye los conocimientos 
teóricos de  los números fraccionarios que poseen los estudiantes, cuando se 
enfrentan a situaciones problemáticas relacionadas con las operaciones básicas.  
 
 El diseño empleado fue no experimental de tipo correlacional. Se utilizó una 
muestra censal de 50 estudiantes de secundaria del ciclo vacacional del turno 
mañana. Se utilizaron dos cuestionarios ad hoc para medir cada una de las 
variables, las mismas que probaron ser válido y confiable. 
 
  El resultado principal evidencia que existe una  correlación  moderada entre 
la comprensión de los números fraccionarios y la resolución de operaciones 
básicas en los estudiantes de secundaria,  rho = 0.49 (está en el rango entre 0,40 
y 0,59), asimismo se observa   el nivel de significancia bilateral de  (0,00), que es 
menor que 0,05.  También se han encontrado una correlación entre la 
comprensión de los números fraccionarios y la resolución de operaciones básicas 
de: adición     rho = 0.37, el nivel de significancia bilateral de  (0,007), que es 
menor que 0,05; sustracción rho = 0.52,  el nivel de significancia bilateral de  
(0,00), que es menor que 0,05; multiplicación rho = 0.33,   el nivel de significancia 
bilateral de  (0,017), que es menor que 0,05 y potenciación rho = 0.48,  el nivel de 
significancia bilateral de  (0,00), que es menor que 0,05 ; mas no así con respecto 
a la relación entre la comprensión de los números fraccionarios y la resolución de 
operaciones de división porque el nivel de significancia bilateral es  de  (0,69), que 
es mayor que 0,05. Se concluye que la comprensión de los significados de los 
números fraccionarios es necesaria para que los estudiantes del nivel secundario 
presenten buen desenvolvimiento al  resolver las operaciones básicas de 
fracciones. 
 






The research was to determine the relationship between understanding fractional 
numbers and resolution of basic operations in high school students School "Los 
Angeles Orangery" Carabayllo - 2012, it will identify the extent influences the 
theoretical knowledge of fractional numbers that students possess when faced 
with problematic situations related to the basic operations. 
The experimental design was correlational no. One census sample of 50 
high school students used the morning shift. Two ad hoc questionnaires were 
used to measure each of the variables, the same that proved to be valid and 
reliable. 
The main result shows that there is a moderate correlation exists between 
the understanding of fractional numbers and resolution of basic operations on high 
school students, rho = 0.49 (is in the range between 0.40 and 0.59) also is bilateral 
observed significance level of (0.00), which is less than 0.05. Also found a 
correlation between fractional numbers comprehension and resolution of basic 
operations: addition rho = 0.37, two-sided significance level of (0.007), which is 
less than 0.05; rho = 0.52 subtraction, the significance level bilateral (0,00) which 
is less than 0.05; rho = 0.33 multiplication, the significance level bilateral (0.017), 
which is less than 0.05 and rho = 0.48 enhancement, bilateral significance level 
(0.00), which is less than 0.05; But not so with regard to understanding the 
relationship between fractional numbers of resolution and division operations 
because the level of significance is bilateral (0.69) which is greater than 0.05. We 
conclude that understanding the meanings of fractional numbers is required for 
secondary students to present good performance in solving the basic operations of 
fractions. 
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